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 【1. 本論文の目的】 
	 	 	 	 	 	 	 1-1.「「イマージュ」論と歴史的状況」 
	 	 	 	 	 	 	 1-2.「「イマージュ」論の独自性」 
 
	 	 	 【 2. 先行研究】 
 















                                            
1 « Aux siècles classiques, où la transparence du langage est de rigueur, et où l’accès au sens doit être 
sans obstacle, l’image ne doit pas être tirée de réalités trop éloignées, (…) » 「言語の透明性が課せられ、
意味は障害なく理解されねばならなかった古典主義の世紀では、イマージュは遠すぎる現実か
ら引き出されてはならなかった」。Joëlle Gardes Tamine, « Image poétique », in Le Dictionnaire de 
poésie, de Baudelaire à nos jours, sous la direction Michel Jarrety, Paris, P.U.F, 2001, p. 350. 
2 « (…) la poésie est autotélique, elle est sa propre fin et ne renvoie à rien d’autre qu’elle-même. »「詩は
自己完結的なのである。詩は自分自身が目的であり、自分以外の何ものにも送り返されること

































                                            
3  Stéphane Mallarmé, « Crise de vers », dans Œuvres complètes, t.Ⅱ, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1998, p. 213. 翻訳：ステファヌ・マラルメ、「詩の危機」、『ディヴァガシオン』、
マラルメ全集 2、松室三郎ほか訳、筑摩書房、1989, p. 242. 
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い情動的な力と詩的現実を持つであろう（« Plus les rapports des deux réalités 
rapprochées seront lointains et justes, plus l’image sera forte – plus elle aura de 























                                            
4 Pierre Reverdy, « L’Image », dans Nord-Sud, Self Defence et autres écrits sur l’art et la poésie, 
1917-1926, Paris, Flammarion, 1975, p. 73. 参考：Pierre Reverdy, Œuvres complètes tomeⅠ, Paris, 
Flammarion, 2010, p. 495. (以降 OC1 と略記) 
5 « (…) au début du XIXème siècle, la définition universellement reçue de la poésie, c’est l’art de 
composer des ouvrages en vers »「19 世紀の始めに誰からも認められた詩の定義、それは韻文作品
を構成する技法である」Françoise Mélonio, Bertrand Marchal et Jaques Noiray, La Littérature 
française : dynamique et histoireⅡ, Paris, Gallimard, 2007, p. 372. 
6 « (…) une comparaison qui fait intervenir une représentation mentale étrangère à l’élément comparé 
(Pierre est fort comme un lion) est bien une figure : » 「比較される要素に疎遠な心的表象を介入させ
る比較（ピエールはライオンのように強い）は、まさに文彩である。」Michèle Aquien, Georges 
Moliné, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Paris, La Pochothèque, 1996, p. 488. 比較は「比較す










	 例えばシャルル・ボードレール（Charles Baudelaire, 1821−1867）は、12 音綴

















                                            
7 « En France, jusque vers la fin du XIXème s., la poésie reconnu et pour ainsi dire officielle est une 
poésie littéraire (essentiellement écrite/lue), s'adressant sélectivement à un public composé de lecteurs 
censés posséder la culture nécessaire pour en reconnaitre, comme familière à travers une tradition 
poétique séculaire, régularités rythmiques systématiques qu'on vise à travers les notions de métrique ou 
de versification. »「フランスでは 19 世紀の終わり頃まで、言わば公式に認められる詩は、（何よ
りも書かれて読まれる）文学の詩であり、韻律や詩法の諸概念によって秩序立てられた律動的
な規則性といった数世紀来の詩的伝統に慣れ親しんだ詩について不可欠な教養を持つと見なさ
れる読者層に限定的に向けられていた。」 Benoît de Cornulier et Michel Murat, « Métrique et formes 
versifiées », in Le Dictionnaire de poésie, de Baudelaire à nos jours, op. cit., p. 493.  







が望まれていよう（« On peut vouloir atteindre un art qui soit sans prétention d’imiter 




























                                                                                                                                
「イマージュあるいはメタファーは間違いなく詩的な認識の最も効果的な伝達手段のひとつで
ある。」« elle (= image) consiste en la comparaison d’un objet à un autre objet, (…) »「イマージュはあ
るオブジェともうひとつの別のオブジェの比較によって構成される。」Georges Duhamel, « La 
Connaissance poétique (2e note) », in Mercure de France, série moderne tome 104, Kraus Reprint, 1965
－69, p.796.ルヴェルディが「イマージュ」論を書いた 1910 年代の当時、デュアメルはイマージ
ュを隠喩または比較と解していた。 
9   « L’Image est une création pure de l’esprit. Elle ne peut naître d’une comparaison mais du 
rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. » 「イマージュは精神の純粋な創造物である。
イマージュは、比較から生まれるのではなく、多少なりとも隔たった二つの現実（レアリテ）
の接近から生まれる」Pierre Reverdy, « L’Image », op. cit., p. 75. 














マージュは創られる（ « On crée, au contraire, une forte image, neuve pour l’esprit, en 





























                                            
11 Pierre Reverdy, « L’Image », ibid., p. 75. OC1, p. 495. 















生の中に求める芸術（ « un art qui ne demande à la vie que les éléments de réalité qui 









何にも想起させることはないだろう（ « Cet œuvre d’art devra avoir sa réalité propre, 




                                            
13 Cf. André Breton, « Manifeste du surréalisme », dans Œuvres complètes, t.Ⅰ, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1988, p. 337. ルヴェルディの詩行為が「精神」に律されていること
に、「恣意性」を強調するブルトンは失意を隠さなかったのである。詩行為の根底を据えるのが
「恣意性」であるのか「精神」が認める「的確さ」であるのか、そこにブルトンとルヴェルデ
ィの差異が明瞭に現れる。Cf. ibid., p. 338. 
14 Pierre Reverdy, « Essai d’esthétique littéraire », ibid., p. 45. OC1, p. 477. 






のことを認めていただけるのではないだろうか（« On peut admettre que l’art ait 
besoin de se dégager de la vie pour y jouer un rôle élevé et absolument indépendant 










されるだろう（« L’art pour l’art, c’est un serpent qui se mord la queue. (…) Mais on 













                                            
16 Cf. Stéphane Mallarmé, « 131. – A François Coppée. », dans Correspondance, Lettres sur la poésie, 
Paris, Gallimard, coll. Folio classique, 1995, pp. 329-330. 訳については下記のものを用いた。ステフ
ァヌ・マラルメ「107	 フランソワ・コペ宛	 1866 年 12 月 5 日」『マラルメ全集	 IV 書簡 I』阿









17 Pierre Reverdy,  « Essai d’esthétique littéraire », op. cit., p. 44. OC1, p. 476. 
18 Pierre Reverdy, « Chronique mensuelle », ibid., p. 49. OC1, p. 480. 
 9 
 
(…) quand le poète a dit : l’aurore aux doigts de rose, là est intervenue la poésie. 
Là est la clé de toute l’opération poétique. La poésie est uniquement une opération 
de l’esprit du poète exprimant les accords de son être sensible au contact de la 
réalité. Entre le rose des doigts et les couleurs d’une aurore tout entière, il y a de la 
distance et de la marge, d’autant plus qu’aucune forme n’intervient comme soutien. 
Toutefois, rien ne nous empêche de voir aussi le soleil surgissant comme une main 
ou un éclatement de pétales de rose. Rien ne nous empêche, car le propre d’une 
image juste, grande et forte est de permettre et de susciter, de supporter tous les 




















                                            
19 Pierre Reverdy, « Circonstances de la poésie », dans Au soleil du plafond, La Liberté des mers, Sable 
mouvant, suivi de Cette Émotion appelée poésie, écrits sur poésie, Paris, NRF, coll. « Poésie Gallimard », 








り、消えることのない指紋、至高の商標、高貴さと所有の印章である。（ « (…)  
elle (=poésie) est le sceau particulier, l’empreinte indélébile que l’homme impose aux 













マラルメを例に挙げれば、彼は「本 」 « Livre »という崇高な統一体を構築する
一要素とすべく、語を選択し、作品を構成する。語の選択と作品の構成、それ
らの「的確さ」の根拠は「本」 « Livre »という外的要因にある。ルヴェルディ
の場合、理論的根拠も超越的価値観も排除して、「イマージュ」が存在するに足
りる強さをもって現れたかを見極めて「的確」であるとの判断を下す。「的確さ」
を得た作品は、マラルメの場合「本」 « Livre »という崇高な統一体へ向かって
                                            
20  « Il n’y a pas d’autre vérité en art, pas plus d’ailleurs qu’en toute autre chose, peut-être, que la justesse. 
Et si cette image que j’ai intentionnellement prise en exemple plus haut a eu la vie si dure que d’arriver 
intacte jusqu’à nous, c’est qu’elle est, malgré son absurdité, irréprochablement juste. Et c’est cette 






































                                            



























                                            
23  Étienne-Alain Hubert, Circonstances de la poésie : Reverdy, Apollinaire, surréalisme, Paris, 
Klincksieck, 2000. 
24 « On éprouvera enfin que, dès l’époque Nord-Sud, les idées de Reverdy constituent un solide point de 
départ pour les approfondissements futurs, vers cette vision globale et tragique (…). » 「『南北』の時代
からすでにルヴェルディの思索は、悲劇的かつ世界的ヴィジョンに向かって、将来深まってゆ
く強固な出発点を構成していることが感じられることになるであろう。」Étienne-Alain Hubert, 































実存的な苦悩、精神的な不安、強迫観念の痕跡（« (…) une relation fondamentale au 
                                            
25 Isabelle Chol, Pierre Reverdy : poésie plastique, Genève, Droz, 2006. 
26 Michel Collot, Horizon de Reverdy, Paris, Presses de l'Ecole normale supérieure, 1981. 
27 Michel Collot, « Le « lyrisme de la réalité » », dans La Matière-émotion, Paris, PUF, 1997. 
28 Michel Collot, « L’horizon typographique des poèmes de Reverdy », dans L’Horizon fabuleux t.Ⅰ, Paris, 
José Corti, 1988. 
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29 Ibid., p. 52. 
30 Michel Collot, Paysage et poésie du romantisme à nos jours, Paris, José Corti, 2005. 
31 « (…) le paysage n’est pas le « pays » réel, mais le pays tel qu’il est mis en forme par l’artiste, ou par 
le point de vue d’un sujet percevant. C’est donc une réalité intérieure autant qu’extérieure, subjective 
autant qu’objective. » 「風景は実在する国土なのではなく、芸術家によってあるいは、ある知覚
主体の観点によってまとめ上げられたようなものなのである。それは、つまり内的であると同
時に外的な現実であり、主観的であるとともに客観的な現実である。」Ibid., p. 83. 
32 この考え方は「現実のリリスム」においても主体と世界の出会いから生じる「相互変貌」と
して表明されている。Cf. Michel Collot, « Cette émotion appelée poésie », p. 8.  
http://www.fabula.org/colloques/document2331.php#	 より 2014 年 8 月 20 日入手 
33 Andrew Rothwell, Textual spaces: the poetry of Pierre Reverdy, Atlanta, Rodopi, 1989. 
34 Andrew Rothwell, « La deuxième manière de Reverdy et le « cœur » du poète », in Le Centenaire de	 




















                                            
35  « Dès 1921-22, (…), les rares poèmes nouveaux qu’il (=Reverdy) écrit témoignent (bien que 
timidement au début) d’une volonté de reconquérir et de dompter un réel désormais ressenti comme 
foncièrement antagoniste à ses aspirations, par l’instauration d’un dialogue, d’une nouveau régime figural, 
entre le monde et l’esprit du poète. (…) le poète essayera aussi de donner une nouvelle consistance 
poétique à sa propre image au sein du texte, image fragmentée et comme marginalisée par l’expérience 





白に追いやられたかのようなイマージュに、である。」Ibid., p. 173-174. 
36 « Le résultat, au niveau thématique, est que le « je » occupera désormais une place beaucoup 
importante. La poésie devient ainsi pour Reverdy quasiment confessionnelle puisque le poète (…) se 
préoccupe autant de sonder les profondeurs de sa propre identité que de définir de nouveaux rapports avec 
le monde. » 「その結果、主題の面では、今後「私」がとても重要な位置を占めるようになる。
ルヴェルディにとって、詩はそのようにしてほとんど信仰告白にちかいものとなる。詩人は彼
自身の固有性の深みを探索することにも、世界との新しい関係を規定することにも、同じくら
い心を砕いているからである。」Ibid., p. 174. 
37 « (...) si le dialogue figural du poète avec le monde passe d’abord par la concrétisation de ses états 
mentaux, la personnification de certains éléments du paysage se fait aussi dans l’espoir d’y trouver, ou de 
s’y construire, un interlocuteur. »「まず詩人と世界との形象的な対話が、彼の精神状態の具体化に
よって生じるとして、風景のいくつかの要素の擬人化が起こるのは、そこに対話者を見出しあ
































                                            
38 Jean-Pierre Richard, « Pierre Reverdy », dans Onze études sur la poésie moderne, Paris, Seuil, 1981. 
39 Ibid., p. 23. 
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多くが書き変えられ 1924 年のアンソロジ 『ー海の泡』などに再掲されているが、





























                                            



















































                                            
41 Pierre Reverdy, « Lyrisme », op.cit., p. 184. OC1, p. 576. 
42 ここで論じる「現実（レアリテ）」については、言語が事物たちに世界の現実を「二次的」に
模倣するのではなく、文学に固有な「虚構的現実」をなしてゆく、と論じる次の論考を参照し
た。湯浅博雄、「モーリス・ブランショにおける言語と虚構」、『ブランショ	 生誕 100 年つぎの
百年の文学のために』、思潮社、2008, pp. 271-273.	 また次の論考の「テクストの次元における
現実性」の議論を参考にした。湯浅博雄 、「『地獄の一季節』について」、『ランボー全集』、






てゆく精神である。夢、それは浸透されるままの精神である （« La pensée c’est 








ろう（« (…) il (=l’esprit) fournit la matière obscure et abondante dont une partie 






れたイマージュを純粋に掴み味わうはずである（« L’esprit doit saisir et goûter sans 






                                            
43 Pierre Reverdy, « Self defence », op. cit., p. 106. OC1, p. 520. 「夢」についてルヴェルディは次の
ように解釈する。« Le rêve est donc une forme spéciale de pensée. »「つまり夢は思考の特殊なあり
方である。」Ibid. 
44 Pierre Reverdy, Le Gant de crin, op. cit., pp. 51. OC2, pp. 562. 
45 Pierre Reverdy, « L’Emotion », op.cit., p. 58. OC1, p. 484. 
























  【実在】 




(…) parmi tous les phénomènes sensibles, le poète choisit ceux qui participent 
strictement du réel. Il faut entendre, par là, toutes choses simples, profondes, 
                                                                                                                                
るときに「精神」という用語を用い、また「新精神と詩人たち」という講演を行い、「新精神」
という言葉を使ったことをまず指摘したい。キュビスム論においてアポリネールの論じる「精
神」は、「第四次元は精神に与えられる（ « (…) elle(=la quatrième dimension) s’offre à l’esprit »）」







48 Pierre Reverdy, « L’Image », op. cit., p. 74. OC1, p. 495. 
 22 
constantes, que le temps n’apporte ni n’emporte, aussi essentielles à l’humain que 
ce dernier peut être indispensable à lui-même (Le nuage et la table sont, comme le 
soleil, la pluie et l’ombre des réalités ; la forme particulière d’un vêtement est 
irréelle, la réminiscence livresque usitée en poésie reste dans l’irréalité.) Toute 
























まで自由に、諸事物の本質に浸透してゆくのは精神である（«C’est l’esprit qui, 
au-delà de l’apparence qui arrête les sens, pénètre librement jusqu’au réel, l’essence des 
                                            














も真なるものと真実の永続的な支えなのである（« Le vrai est relatif et provisoire. 
La vérité est une certitude d’attente. Le réel, qui est absolu et inaccessible à nos sens et 












	 多くの詩作を経験し、ほとんど詩作を行わなくなった 50 年代においてルヴェ
ルディは次のように言う。「精神に映るものである現実とは何か？	 では映るも
ののそのまた反映である芸術とは？	 私たちが何かを掴めるのは結局、鏡の中
のことでしかない（ « Qu’est-ce que la réalité ? Dans l’esprit, un reflet. Et l’art ? un 
                                            
50 Ibid., pp. 46-47. OC2, p. 561. 
51 Pierre Reverdy, En Vrac, notes suivi de Un morceau de pain noir, op. cit., p. 247. OC2, p. 1022.	   
 24 










数となるであろう（« La réalité du poème sera fonction de cette aspiration de l’âme du 






















                                            
52 Ibid., p. 195. OC2, p. 976. 
53 Pierre Reverdy, Le Gant de crin, op. cit., p. 52. OC2, p. 563.  
54 Pierre Reverdy, « Essai d’esthétique littéraire », op.cit., p. 40. OC1, p. 477. 
 25 
り乱させる情動とは同じ秩序あるのではない。（« Si l’œuvre produit alors une 
émotion, c’est une émotion purement artistique et non pas du même ordre que celle qui 
nous agite si un accident survient dans la rue sous nos yeux. »）55。 」「生」には固有
の情動があり、「芸術」には固有の情動がある。ルヴェルディが言う「生の現実」
の位相とは、「目の前の通り」で起こる事件を体験しそこで情動を受ける場であ
り、「生があなたに与える、心地のよいまた辛い、数限りない情動 （« (…) ces 













                                            
55 Ibid., p. 46. OC1, p. 477. 
56 « En effet, si les spectacles de la nature étaient capables de vous procurer cette émotion-là, vous n’iriez 
pas dans les musées, ni au concert, ni au théâtre, et vous ne liriez pas de livres. Vous resteriez où et 
comme vous êtes, dans la vie, dans la nature. Ce que vous allez chercher au théâtre, au musée, au concert 
et dans les livres, c’est une émotion que vous ne pouvez trouver que là, -- non pas une de ces émotions 







Pierre Reverdy, « Cette émotion appelée la poésie », dans Au soleil du plafond, La Liberté des mers, 
Sable mouvant, suivi de Cette Émotion appelée poésie, écrits sur poésie, Paris, NRF, coll. « Poésie 
Gallimard », 2003, pp. 94-95. OC2, p. 1284. 
57 ルヴェルディにとって芸術が「生」のためであることは次の一文でも明言される。« (…) je crois 
que le but de l’art, le rôle de l’art n’est pas d’enfoncer encore davantage l’homme dans la misère, dans sa 
souffrance ou sa tristesse – mais de l’en délivrer, de lui donner une clef de sortie en le soulevant du plan 











自らの起源を持っているのである（« (…) l’art remonte à la source profonde et fertile 






く空虚と不満足の堪え難い感覚（  « (…) la sensation insoutenable de vide et 

















                                            
58 Pierre Reverdy, Le Gant de crin, Paris, Plon, 1927, p. 28. OC2, p. 554. 
59  Pierre Reverdy, « Une aventure méthodique », dans Note éternelle du présent, écrits sur l’art 




































                                            


































                                            



































































                                            















































































第一章	 「イマージュ」  
 
 
第一節	 詩的生成  
 
 












































                                                
2 Pierre Reverdy, « En face », dans Les Ardoises du toit, Courbevoie, Théâtre typographique, 2006.	 	 





	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 正面に 
 
	 	 	 	 	 	 屋根のはじっこに 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 雲は踊る 
	 	 三つの水滴がぶら下がる 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 雨どいに 
	 	 三つの星 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ダイヤモンド 
	 	 そして見つめるあなたの輝く目 
	 	 	 	 	 窓ガラスの背後の太陽を 
 




































	 ルヴェルディは雑誌『南北』第 14 号の詩論「サンタックス」の中で、「方法」
について次のように述べる。「サンタックスは、ひとつの文学的創造の方法であ
る。それは語の配置である―そしてまた適切な印刷上の配置は正当なものであ
る（« La syntaxe est un moyen de création littéraire. C’est une disposition de mots ― et 
une disposition typographique adéquate est légitime. »）5。」「サンタックス」は	 「語







                                                
3 « C’est-à-dire que les moyens littéraires appliqués à la peinture (et vice versa) ne peuvent que nous 
donner une apparence de nouveauté facile et dangereuse. »「すなわち絵画に適用された文学の方法（そ
してその逆の場合も）は、安易で危険な外見上の新しさしか私たちに与えることができない。」
Pierre Reverdy, « Sur le cubisme », op.cit., p. 16. OC1, p. 459. 
4 Pierre Reverdy, «L’Image», dans Nord-Sud, Self Defence et autres écrits sur l’art et la poésie, 
1917-1926, Paris, Flammarion, 1975, p. 73. OC1, p. 495. 
5 Pierre Reverdy, « Syntaxe », ibid., p. 82. OC1, p. 501. 
6 Ibid., p. 81. OC1, p. 500. 


























要素に付与する感情から解き放たれた場合にのみ純粋となる（ « Un élément ne 
devient pur que dégagé du sentiment que lui confère sa situation dans la vie. » ）10。」と
                                                
8 « Séparer, donner une forme, ces deux activités peuvent paraître contradictoire tant l’une semble 
tourner vers la destruction et l’autre vers la construction. Mais c’est justement dans ce jeu entre ce qui est 




構築されるものとの間の戯れにおいてである。」Isabelle Chol, Pierre Reverdy : poésie plastique, 
Genève, Droz, 2006, p. 12. 
9 « Il faut préférer un art qui ne demande à la vie que les éléments de réalité qui lui sont nécessaires et qui, 
à l’aide de ces éléments et de moyens nouveaux purement artistiques, arrive, en ne copiant rien, en 
n’imitant rien à créer une œuvre d’art pour elle-même. »「芸術が必要とする現実の諸要素だけを生の
中に求め、その諸要素と純粋に芸術的な新しい方法を使って、何も写すことなく、何も模倣する
ことなく、芸術作品自身のための芸術作品を創造するに至る芸術を選ばなければならない。」 
Pierre Reverdy, « Essai d’esthétique littéraire », op. cit., p. 45. OC1, p. 477. 



























」 « réalité »という語は、計 8 度用いられ
ているが、その内「二つの現実
レアリテ
」 « deux réalités »と用いられたのが 6 度、「詩的
現実」 « réalité poétique »と用いられたのが 2 度である。前者は 「二つの現実
レアリテ
の
接近（« rapprochement de deux réalités »）11」や「接近させられた二つの現実
レアリテ
の関











て貢献することを詩は求めている（ « Pour rester pure cette poésie exige que tous les 







                                                
11 Pierre Reverdy, «L’Image», op. cit.,p. 73. OC1, p. 495. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 





































































































	 	 L’unité du texte, loin d’être assurée d’emblée par une structure logique 
	 	 immédiatement perceptible, va devoir être reconstituée à partir d’éléments isolées, 
	 	 entre lesquels le lecteur est appelé à établir des relations mobiles, qui sont moins 
	 	 d’ordre rationnel, que sensoriel et affectif, et laisseront une large place à 
	 	 l’indétermination et à la variation.  
 
	 	 テクストの統一は、直接的に知覚可能な論理的構造がそのまま受け入れら 
	 	 れることで一気に保証されるどころではなく、孤立した諸要素から出発し 
	 	 て再構成されるべきなのであろう。読者は、これらの諸要素間に論理的と 
	 	 いうよりは、感覚的で情動的な次元に属する動的諸関係を確立することを 
	 	 求められる。そしてその動的関係は未確定性と変動性の余地を大きく与え 
	 	 るのである15。 
                                                
15 Michel Collot, « La syntaxe du visible : Reverdy et l’esthétique cubiste », in Reverdy aujourd’hui, 
Paris, Presse de l’école normale supérieure, 1991, p. 74.	 コローはこの論文において、ルヴェルディ
詩学とキュビスム美学の根本的な差異を論じている。ルヴェルディ詩学においては、詩作品内の
諸要素が関係創設および散逸という動的運動にあるとして、キュビスム美学との差異が強調され
ている。 « Les objets, loin d’être enfermés dans des contours immuables et dans un réseau serré de 
rapports, sont souvent en voie de transformation et de dispersion : La nuit / Les champs s’allongent / Une 
lumière vient / Un trou / Le ciel qui se déchire / Tout craque (« Mouvant paysage »). Cette ‘dispersion 
dynamique’, qui anime les poèmes de Reverdy, et qui s’oppose à la ‘composition statique’ des tableaux 
cubistes (cette opposition a été formulée par G. Picon), ne tient pas seulement au statut temporel de toute 











































様な関係創設と読み替えるべきであろう。« Comment tel poète crée ses images, par quelle association 
il rapproche des éléments lointains et divers, les rapports de ces éléments entre eux, les moyens 
d’expression propres à ce poète, pour quelles raisons (vocabulaire, syntaxe) il obtient tel résultat 





















































	 Une image n’est pas forte parce qu’elle est brutale et fantastique mais 






















                                                
17 Pierre Reverdy, « L’Image », op. cit., p. 74. OC1, p. 495. 
18 Ibid. 
































                                                
« Bibliothèque de la Pléiade », 1988, p. 337.	  
20 André Breton, « Second manifeste du surréalisme », ibid., p. 809.	 翻訳：アンドレ・ブルトン「シ
ュルレアリスム第二宣言」『アンドレ・ブルトン集成 5』巌谷國士ほか訳	 人文書院	 1970, pp. 
93-99. 







	 	 Aucun énoncé  négat i f  dans  les  poèmes « Sole i l  » ,  «  En face  » ,  
	 	 « Sentinelle », « Ciel étoilé » ou « Matinée », des Ardoises du toit. (…) La  
	 	 négativité est alors aussi suggérée.  
 
	 	 詩集『屋根のスレート』の詩篇「太陽」、「正面に」、「見張り」、「星を散り 
	 	 ばめた空」そして「朝方」には、どんな否定的な記述もない。ネガティヴ 





















                                                
22 Isabelle Chol, Pierre Reverdy : poésie plastique, op. cit., p. 155.	  























































































































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 大気 
 
	 	 	 	 忘却 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 閉められた扉	  
                                                









	 	 	 そして独り 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 一羽の鳥が歌う 
	 	 	 	 	 屋根の上に 
	 	 	 	 もう光はない 















                                                
25 « Une porte est (a été) fermée par quelqu’un qui s’en va (ou qui est déjà parti), au moment 
crépusculaire où le soleil, lui aussi, s’en va (moment où, selon la formule visuelle de Reverdy, la terre 
« s’incline » devant l’obscurité envahissante). 「立ち去る（あるいはすでに立ち去った）誰かによっ
て、ドアが閉められる（閉められた）、それは太陽もまた立ち去る夕暮れ時（ルヴェルディの視
覚的表現によれば、覆い尽さんとする闇を前にして大地が「頭を下げる＝屈服する」時）である」。」
Andrew Rothwell, « La deuxième manière de Reverdy et le « cœur » du poète », in Le Centenaire de 
Pierre Reverdy (1889-1960) : actes du colloque d'Angers, Angers, Presses de l'Université d'Anges, 1990, 






































































                                                
26 « L’axe central construit encore un effet d’écho entre le début et la fin du poème, propre à la clôture 
poétique. Le mot Midi isolé à la fin du poème « En face » en constitue la clôture, placée à l’autre bout du 
texte par rapport au titre, (…) »「中心軸はさらに詩の冒頭と結末の間で、詩的な囲いに特有な反響
の効果を創り出す。詩篇「正面に」の結末に置かれた「正午」という語は、タイトルに対してテ
クストのもう一方の端に位置づけられて囲いを構成する」Isabelle Chol, Pierre Reverdy : poésie 


































                                                










	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 朝方 
 
影はむしろ右に傾く 
	 	 	 	 	 輝いているのは金だ 
空の中にいくつもの折り目がある 
青い空気 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 非現実的な織物 
おそらくそれは別のレース模様だ 
風のせいで	 	 	 	 	 	 	  






	 	 	 	 空気 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 太陽 



























                                                























	 	 Les formes et constructions de la négation grammaticale dans l’œuvre de 
	 	 Pierre Reverdy participent à la récurrence des sèmes de la rupture  
	 	 (temporelle), de l’incapacité (physique et physiologique), ou du manque  
	 	 (psychologique).   
 
	 	 ピエール・ルヴェルディの作品の中の文法的な否定表現の形式と構造は、 
	 	 （時間的な）断絶、（身体的および生理的な）不能、（心理的な）欠如とい 
	 	 った意味素の反復に寄与している30。 
                                                
29 ここで« A la fenêtre » は、« On n’est pas arrivé »に接続するという解釈も成り立つが、本論にお
いては、隣接関係を通じて視線が移り変わってゆくという立場から  « dentelle »の隣にあ
る  « fenêtre »と受け取る。また 1924 年のこの詩作品の修正版においては、« On n’est pas arrivé »
のみが、 « Les traits de la saison sont à peine effacés »と書き変えられており、結末の一文は前の詩
句とは独立したものと受け取れる。参考：OC1, p. 213. 































































                                                
31  
« Et ces limites, qui lui rendent le monde le plus vaste étouffant, il les retrouve encore dans son œuvre 
dont l’exigence de sa nature et de son caractère lui interdit de se trouver jamais satisfait.»「そして最も広
大な世界を息苦しいものにするこの限界を、詩人は自分の作品のなかにもまた再発見し、彼の本
性と性格がその作品に満足するなどということを彼に禁じているのだ。」Pierre Reverdy, « Cette 
émotion appelée poésie », Au soleil du plafond, La Liberté des mers, Sable mouvant, suivi de Cette 






















Mais le poète est aussi le réceptacle idéal de toutes les manifestations extérieures, 
de tous les mouvements des êtres et des choses ; seulement, parmi tous les 









                                                
32 « (…) ce n’est pas dans le fluide électrique qu’est la lumière, mais dans l’étincelle jaillissant au choc 
du courant des deux pôles, maîtrisé dans la lampe. »「（…）光があるのは電流の中ではなく、電球の
なかで統御された、二つの極のあいだの電流の衝撃からほとばしりでる火花においてである。」
Ibid., p. 108. OC2, p. 1294. 

















                                                
34 序論【4. 鍵語】、【「精神」】を参照。 
35 「実存」に対する詩的営みとして、後年にルヴェルディは次のように述べている。« Mais l’image 
est, par excellence, le moyen d’appropriation sur réel, en vue de le réduire à des proportions pleinement 
assimilables aux facultés de l’homme. »「しかしイマージュは、とりわけ実在を自らのものとして取
り入れるための手段であり、人間の能力が十分に取り入れ可能なサイズにまで実存を縮減するた
めのものである。」Pierre Reverdy, « La fonction poétique », op. cit., p. 129. OC2, p. 1277. 
36 Pierre Reverdy, Le Gant de crin, op. cit., p. 52. OC2, p. 563.  
37 この詩的営みを補足するため、ルヴェルディについていくつかのエッセイを書いたアンド
レ・デュブーシェの言葉を借りよう。« Car la poésie nous donne tout à coup accès au monde sur lequel 
nous n’avons pas de prise, -- dont nous ne prenons quotidiennement connaissance que par une prise de 
quelque sorte, -- et cela, d’autant plus clairement qu’elle ne nous y a pas préparés. D’ailleurs il n’y a pas 
de préparation. C’est toute l’immensité réelle du jour et de la nuit parfaitement lisse qui s’ouvre et se 
dérobe, qui nous est donnée comme une sorte d’avant-goût véhément de notre disparation, un coup de 
vent inattendu. /C’est sur cette conscience, cet avant-goût auquel rien jamais nous ne prépare, que nous 
essayons de revenir : cette voie à laquelle nous voudrions avoir accès sans disparaître, que la poésie 








とを望むこの道である。André du Bouchet, « Poésie et représentation de la poésie », dans Aveuglante 





























































La poésie est dans la formation d’un objet de remplacement susceptible de combler 
au cœur de l’homme le vide qu’y produit l’absence d’un objet réel désiré, de tout le 
réel désiré.  
Il y a, d’une part, la sensation insoutenable de vide et d’insatisfaction que nous 
laisse tout le réel que nous ne pouvons embrasser ni pleinement atteindre. D’autre 
part, la recherche et la formation de l’objet conventionnel propre à combler ce vide 



























であり、変貌させられた実在である（ « Le poète est un transformateur de puissances 
– la poésie, c’est du réel humanisé, transformé, comme la lumière électrique est la 
transformation d’une énergie redoutable et meurtrière à trop haute tension. »）41。」詩人
は、「高すぎる電圧」「恐ろしく破壊的なエネルギー」と形容された「実在」に
                                                
38  Pierre Reverdy, « Une aventure méthodique », dans Note éternelle du présent, écrits sur l’art 
(1923-1960), Paris, Flammarion, 1973, p, 68. OC2, p. 1252.	  
39 1925 年アンソロジー詩集『海の泡』に掲載された詩篇「意識」 « Conscience »において「空虚」
は、崖の向こうにあり、暗く恐ろしく、死の世界を現している。 « Mais quelle peur quand finissait 
le jour / Dans le trou vide et noir/Aux parois de la nuit / Tout ce qu’ils croyaient mort les avait 
poursuivis »「なんと恐ろしいことか	 空虚で黒い穴の中に	 日が消尽する時は 夜の断崖へ	 彼
らが死んだと思っていたあらゆるものが彼らを追いかけた」Pierre Reverdy, « Conscience », dans 






これらの栄光にみちた虚妄を声高らかに宣言する。」Stéphane Mallarmé, « 114. – A Henri Cazalis. », 
dans Correspondance, Lettres sur la poésie, Paris, Gallimard, coll. Folio classique, 1995, pp. 297-298.ス
テファヌ・マラルメ、「93	 アンリ・カザリス宛」『マラルメ全集	 Ⅳ	 書簡Ⅰ』、阿部良雄	 ほ
か訳、筑摩書房、1991、pp. 280-281.  


























時には芸術が到達できないほどの強度を持っていたのである（ « Un événement 
survenu dans la vie avait, incontestablement, une intensité inaccessible à l’art, au 




                                                
42 Ibid., p. 43. OC1, p. 476. 
43 « Par notre nature nous sommes tenus à la création humaine à l’aide d’éléments puisés dans la vie 














（« Nous sommes à une époque de création artistique où l’on ne raconte plus des 
histoires plus ou moins agréablement mais où l’on crée des œuvres qui, en se détachant 
de la vie, y rentrent parce qu’elles ont une existence propre, en dehors de l’évocation ou 






のは、イマージュを支える関係が的確だからである（« Mais ce qui fait qu’elle (= 
image) garde le contact avec l’humain et cette faculté de durer en gardant sa valeur 
émotive sur le plan réel et de s’y incorporer toute en vie, c’est la justesse des rapports 







                                                
いる。」Pierre Reverdy, « Emotion », ibid., p. 56. OC1, p. 484. 
44 Pierre Reverdy, Le Gant de crin, op. cit., p. 35. OC2, p. 556. 
45 Pierre Reverdy, « Sur le cubisme », op. cit., p. 20.	 OC1, p. 460. 
46 Pierre Reverdy, En Vrac, notes suivi de Un morceau de pain noir, Paris, Flammarion, 1989, p. 13. 

























































ない。おそらくは5、6篇の詩を書いただけだ （« Je n’ai presque rien écrit de nouveau 
depuis plus de deux ans. J’ai peut-être fait cinq ou six poèmes. »）47。」この記事は 1924






と『眠れるギター』のほとんどの詩の修正であるかもしれない（ « Je n’ai eu, en ces 
dernières années, qu’un certain plaisir au milieu de beaucoup de déboires intellectuels : 
c’est de pouvoir rectifier la plupart des Ardoises du toit et de La Guitare endormie. »）
                                                
















る詩作品に対してルヴェルディが 1922-24 年頃に行う修正作業である。 
                                                
48 Ibid., p. 229. OC1, pp. 595-596. 
49 « Reverdy a remanié beaucoup de poèmes de ses recueils réputés les plus « cubistes » (La Guitare 
endormie et Les Ardoises du toit) à l’occasion de la parution de deux volumes anthologiques : Les Épaves 
du ciel et Écumes de la mer. 「ルヴェルディは、二つのアンソロジー詩集『空の漂流物』と『海の
泡』の出版に際して、最もキュビスム的と看做されている彼の詩集（『眠れるギター』と『屋根
のスレート』）の多くの詩作品を修正した。」Michel Collot, « Pierre Reverdy », in Le Dictionnaire de 
poésie, de Baudelaire à nos jours, sous la direction Michel Jarrety, Paris, P.U.F, 2001, p. 675. 




第三章	 〈あわい〉の詩学  
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 Ma seule occupation, ma seule délectation serait à présent de me sentir 
	 	 vivre, de savourer l’écoulement de mes jours au milieu des êtres et des  
	 	 choses vivantes.  
 
	 	 今や私の唯一の仕事、私の唯一の歓喜は、様々な人々や息づいている諸物 
	 	 の中で生きていることを感じ、私の日々の流れをゆっくりと味わうことで 
	 	 あるだろう3。 
 
 




















に「手記	 1942−1944」、さらに『メモ帳	 39−40』などで読むことができる。 
3 Pierre Reverdy, Le livre de mon bord notes1930-1936, Mercure de France, Paris, 1989, p. 268.
OC2, p. 811. 


















	 Ce matin, la fenêtre s’ouvre sur un village de rêve. Le soleil n’a pas encore 
franchi les obstacles qui bornent l’horizon mais il teinte déjà les nuages de l’ouest 
en rose. Et tous les murs qui reçoivent ce reflet magique sont roses – les toits 






	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   他の例として次の断章が挙げられる。« (…) cette sphère de la vie que je voudrais atteindre – vers 
quoi tendent tous les élans obscurs et secrets de mon cœur, tous les efforts de mon intelligence, sphère de 
lumière, de plaisir, de jouissance dans le désintéressement et le détachement – peut-être le bonheur dans 
la liberté. »「私が辿り着きたいのはこの生の領域なのだ、この方向にすべての私の心の漠然とし
て不可解な跳躍、すべての私の知的な努力は向かっているのだ、私利私欲のない超然とした態
度の中での光の、快楽の、喜びの領域—おそらくは自由の中の幸福」Ibid., p. 20. OC2, p. 652. 




























ラ色」にそぐわない要素が闖入してくる。「ティレ」 « – »という間隙を通じて「青
と黒」という色が闖入し、さらに今まで築き上げてきた「夢の村」に「現実の
村」が闖入してくるのである。そのようにして「バラ色」の中に「青と黒」が、
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Ibid., p. 48. OC2, p. 670. 
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「夢」の中に「現実」が、歓喜の中に消沈が闖入してくるのである。 


















	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 第一章第二節で引用した詩的「囲い」によって形成された、純粋な詩空間の応用的あり方が現
れている、と指摘できる。【2-2．光と闇】【2-2-3．】参照。Cf. Isabelle Chol, Pierre Reverdy : poésie 






« Jamais tant de douceur dans l’air, dans les aspects, qu’en automne et même en hiver. Ce n’est pas l’été 
que la compagne livre son secret. Mais au moment de sa vie sourde et cachée, ralentie et mystérieuse. 
Mais comme cela est fugitif, furtif et délicieusement amer. »「秋と同じく冬ほど、空気の中に、その
様相の中に、たくさんの優しさが含まれているものはない。田畑がその秘密を打ち明けるのは
夏ではない。密かなそして隠された、緩慢で神秘的な生の時間においてなのだ。しかし何とそ
れは、儚く、人目を忍び、魅惑的なほどに苦いのだろうか。」Pierre Reverdy, Le livre de mon bord 
notes1930-1936, op. cit., p. 17. OC2, p. 651. 
「どこへでも行ってみるべきである。」Ibid., p. 187. OC2, pp. 758-759. 
「サン・ポール。午前４時。」Ibid., pp. 208-209. OC2, p. 772. 
「昨日、一日中暴風が…」Ibid., pp. 13-14. OC2, p. 649. 



























    Tout se passe à l’intérieur, mais tout nous vient de l’extérieur. L’homme 
    est comme un four qui doit, pour remplir sa plus haute fonction, être  
    constamment bourré de combustible.  
 
    すべては内部において生じるのである、しかしすべては外部から私たちの 
	 	 ところにやってくるのである。人は、最も高度な役割を果たすために絶え 
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8 Pierre Reverdy, En Vrac, notes, Monaco, Editions de Rocher, [1956], En Vrac, Notes, suivi de Un 
morceau de pain noir, Paris, Flammarion, 1989, p. 54. OC2, p. 854. 
9 « (…), tout ce qui constitue notre vie intérieur, et venu de dehors, se transforme en nous et y 
crée un conflit ou bien-être, un plein, bon ou mauvais, agréable ou désagréable (…) »「（…）内的
な生を構成するすべてのもの、それと外部からやって来るすべてのものは、私たちに変貌して
ゆく。そして私たちにおいて軋轢あるいは安らぎを創り出し、良きにせよ悪しきにせよ、快適
にせよ不快にせよあるひとつの充実を創り出す（…）」Ibid., p. 12. OC2, p. 819. 





















	 	 Poissons dorés surpris dans les mailles du vent	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 
	 	 Catapultes de la lumière 
	 	 Regains de soif lancés dans tous les coins	  
	 	 Détentes révolues des appétits déteints	  
	 	 Tout se mêle dans le remous des ondes prisonnières	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5 
	 	 La poitrine résonne comme un sol creux 
	 	 Il y a des ombres sur le buvard de tes joues 
	 	 Et des claquements de porcelaine bleue 
	 	 Par-dessus tous les toits aux lames de violettes 
	 	 Un rouge de valeur plus dense sans écho	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10 
	 	 Un sang plus étendu au flanc de la colline 
	 	 Des oiseaux migrateurs sans orientation 
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 Et tous ces hommes morts sans rime sans raison 
	 	 Tant de cœurs desséchés 
	 	 Sans plomb	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 15 
























ていない。全体の構成は、構文化している詩句（5 行目、6 行目、7〜9 行目）だ
けでなく、名詞句（1〜5 行目、10〜13 行目）も多く用いられている。語彙とい
う観点から詩作品を見渡せば、前半において、 「金」 « dorés »、「光」« lumière »、
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Pierre Reverdy, « Longue portée », Le Chant des morts, dans Main d’œuvre, 1913-1949, Paris,
 NRF, coll. « Poésie Gallimard », 2000, p. 433. OC2, p. 368. 
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「よみがえり」 « regains »などの語彙が用いられ、明るさと希望が反響している。
しかし 7 行目の、「影」（「不安」、「亡霊」） « ombres »という語彙が登場してから
詩は変調する。10 行目以降、 « sang », « sans »という暗い鼻母音の響きが反響し、


















きとした欲望へと引き戻されてゆくことからも示唆される。 « DÉtentes rÉvolues 






の書く行為を象徴する「吸い取り紙」 « buvard » であり、13 行目の二重の意味
を持つ « rime »「脚韻」（成句 « sans rime sans raison »「なんの理由もなく」とい
う意味で詩の中では使われている）、さらに 16 行目には« feuilles »「紙片」（「木
の葉」）という詩を書く行為を暗示する語彙である。これらの語彙の反響から、
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かつて求めていたもの、最近まで忘れ去られていたもの、そして今再び切望し
ているものは、詩を書くことへの欲望である、と導き出すことができる。失わ











	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 なぜルヴェルディにおいて、ポエジーは打ち捨てられ、詩を書く行為は忘れ去られていたの
か。詩集『ガラスの水たまり』の「批評依頼」において、 « Avec beaucoup plus de rigueur que les 
généraux rancis, les poètes devraient être frappés par la limite d’âges. »「あの悪臭のする将軍たちより
もはるかに強い厳密さをもって、詩人たちには年齢制限が課されなければならない」（Pierre 
Reverdy, « Prière d’insérer », La Nouvelle Revue Français, N° 195, décembre [1929] / Flaques de verre, 







手記からうかがうことができる。「1943 年 8 月。4 年前から私は戦争のことしか考えられない。
すべての能力がこの固定観念に吸い取られてしまい、この手帳にメモ一つとるのに手を動かす
ことすらままならない。戦争と敗北（« Août 1943. Depuis quatre ans je ne pense qu’à la guerre. Toutes 
mes facultés entièrement absorbées par cette idée fixe, au point que je ne peux même pas dégager ma 
main pour jeter une note sur ce carnet. La guerre et la défaite. »）。」（Pierre Reverdy, « Notes, 
1942-1944 », in Reverdy Aujourd’hui, Actes du colloque des 22, 23, 24 juin 1989, Paris, Presse de 
l’École normale supérieure, 1991, p. 158. ）この当時のことについて詩人は、ポエジーなど跡形も
なかったと語っている。「詩人は死んだ、ポエジーは跡形もない（« Le poète est mort, la poésie sans 
traces. »）。」（Pierre Reverdy, « Circonstances de la poésie », in L’Arche, novembre [1946], Au soleil du 
plafond, La Liberté des mers, Sable mouvant, suivi de Cette Émotion appelée poésie, écrits sur poésie, 




12 	   Pierre Reverdy, « Main-Morte », dans Main d’œuvre, 1913-1949, Paris, NRF, coll., 
« Poésie Gallimard », 2000, p. 392. OC2, p. 328. 
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昇華してゆこうとする13。 


















































木の葉のように（ « Et tous ces hommes morts sans rime sans raison / Tant de cœurs 





た« rime »「脚韻」は、« sans rime »「脚韻なし」つまり詩の欠如という意味が強
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14  « Et le voilà ce réel qui se dresse tout d’un coup dans un événement aux proportions 
incommensurables et de formes hideuses, d’horreur pétrifiante. Ne voulez-vous pas admettre que 
l’irruption brutale de ce monstre dans une conscience entre toutes aiguisée y ait accompli un véritable 
saccages ? L’équilibre intérieur du poète, par définition solitaire, est ruiné, le domaine sans grande 
préparation de défense, ravagé. Le poète est mort, la poésie sans traces. Car, enfin, celui qui prétendra 
avoir considéré les choses qui se sont déroulées tout ce temps-là sous l’angle poétique, je serai curieux 







（Pierre Reverdy, « Circonstances de la poésie », op.cit., p. 118.	 OC2, p. 1236.） 
15 Pierre Reverdy, la réponse à l’enquête parue dans Les Étoiles no 12, [1946] / Cette Émotion appelée 
poésie, écrit sur la poésie, Paris, Flammarion, 1974, p. 206. OC2, p. 1221. 戦時下において、ルヴェル
ディは戦前から親しくしていたルイ・パローなどレジスタンス運動家の呼びかけにも応じず、
この悲惨な状況を訴え、怒りを訴え、救国を訴える「状況の詩」を書く意思もない。実際ルヴ
ェルディは 1942 年にパローに書いた手紙にもこの拒絶の姿勢が現れている。 « Malheureusement 
il y a très longtemps que je n’ai pas écrit de poèmes, je n’ai aucune envie d’en écrire en ce moment-ci » 
「残念ながら	 私が詩を書かなくなって長い時が経つ、私はこの時勢にどんな詩も書きたいと
思わない。」Etienne-Alain Hubert, « Préface », op. cit., p. 10. 
16	   例えば詩篇「牢獄」のような例がある。「私は突然快い翼にとらわれた／私はそのことを言う
のを忘れていた（« Je me suis pris à l’aile exquise du hasard/J’avais oublié de le dire »）」（OC2, p. 355.）
突然得られた大空への飛翔、大気との交感は、詩とのつながりを回復したひとつの証左である。	  






































































第二節	 〈淡い〉のイマージュ  
 
 
















着く詩作品の一群（« Prison »「牢獄」、 « Les pieds rives au sol »「地面に繋がれ
た足」、« Tête à tenir »「繋ぎとめるべき頭」など）がある。これらの詩作品群が
結末において確立した悲劇のイマージュを引き継ぐ形で、悲劇を基調としたこ
の詩集のもうひとつの作品群（« Chemin perdu – piste d’envoi »「失われた
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    Il a la tête pleine d’or	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   1 
	 	 Les pieds dilatés dans le sable 
	 	 Il ne faut pas désespérer des racines de l’homme aux muscles de 	  
	 	 caoutchouc 
	 	 Il ne faut pas jeter la hampe qui visse la terre au drapeau	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5 
	 	 Ni broyer le cœur de la lampe 
	 	 La source de sang qui s’évente 
	 	 Quand la blessure au ventre écoule son trésor aux franges du ruisseau 
	 	 Il n’y a pas de cheminée dans le chemin de fer de la nuit blanche 
	 	 La nuit glacée dans le sous-sol de l’hôpital	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     10 
	 	 La terre est aplatie comme une nappe d’ombre 
	 	 Un cadavre de cendre qui s’imbibe de sang 
 
	 	 C’est le désastre du réveil d’une traînée de nombres 
	 	 Des êtres fabuleux qui ont l’œil au nombril 
 
	 	 C’est dans les moisissures d’un soleil au col d’été	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      15 
	 	 Que le long fleuve des jours noirs a pris sa source 
 
	 	 Et sous la pluie à verse des regards sans appui 
	 	 L’orgueil déficelé jeté dans les rigoles 
	 	 Un tapis sans couleur de mousse desséchée 
	 	 Dans la gorge brûlée de soif	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     20 
	 	 Les pas plus durs plus sourds et plus légers 
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 Battent le rythme de la honte	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      22 
 
	 	 彼は頭を金でいっぱいにして 
	 	 足を砂の中に広げている 
	 	 ゴムの筋肉を持つ人間の根元に絶望してはならない 
	 	 この旗を大地に留めている軸を投げ捨ててはならない 
	 	 灯の心を打ち砕いてはならない 
    腹の傷が自分の宝物を小川の縁に流す時に 
	 	 変質してゆく血の泉 
	 	 眠れない夜の鉄道に暖炉はない 
	 	 病院の地下の凍りついた夜 
	 	 大地は闇の層のように平たくなった 
	 	 血を吸い込む灰の死骸 
 
	 	 へそに目を持つ寓話上の生き物たちの 
	 	 数多く連なった目醒めからなる災厄 











	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Pierre Reverdy, « Le chant des morts », Fontaine, n°50, 1946 mars, pp. 1-3. OC2, pp. 337-339. 引用
した詩は、初出のものを用いた。翻訳については、以下の翻訳を参考とした。ジャン・ルスロ、
ミッシェル・マノル編、『ピエール・ルヴェルディ』、高橋彦明訳、セリポエティック 2、思潮社、
1969, pp. 181-185. （初出は 1946 年の雑誌『フォンテーヌ』第 50 号、題名は「死者たちの歌」 « Le 
chant des morts »とされていた。） 










り、8 行目の「宝物」である。4 行目に見られる文法と語彙による二重否定 « Il ne 
faut pas désespérer »は、絶望（接頭辞の « dé- »による希望 の否定）すること
を、 « ne-pas »で否定している。これらの語彙と形式が絶望的状況に対する抵抗、
「希望への欲望19」を示している。このような「希望への欲望」が感じられたと
きに、 20 行目の« soif »「渇き」は、何かが満たされていない故の「渇き」であ
り、「希望への欲望」がある故の「渇き」であることが分かる。また 22 行目

















	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18  « Le premier poème introduit ainsi la tonalité d’ensemble du recueil, réitérant un sème négatif : la 
blessure, mais encore le sang, le cadavre, la nuit glacée, autant de termes concrets présents dès le début 
du texte, complétés par la peur, la honte, la douleur, la haine, l’angoisse et finalement le cauchemar. » 
「冒頭の詩は、負なる意味を繰り返すことで詩集全体の基調を招き入れる。「傷」だけでなくさ
らに「血」、「死骸」、「凍りついた夜」など具体的な単語がテクストの冒頭から登場し、「恐怖」、
「恥」、「憎悪」、「不安」最後に「悪夢」などの単語で補われてゆく。」Isabelle Chol, Pierre Reverdy : 
poésie plastique, Genève, Droz, 2006, p. 254. 
19 Ibid. 











































     
    Les pendules meurent de froid dans le chenal	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       23 
	 	 Et la faim de loup dans l’oreille 
	 	 Nous battons la campagne au coup	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     25 
	 	 Nous en avons la gorge pleine 
 
	 	 Les routes les sillons sont de marbre et de fer 
	 	 Les haies de la douleur bordent des champs de haine 
	 	 Et puis nous n’avons plus de raison d’avoir peur 
	 	 Il n’y a plus de place que pour l’espoir	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    30 











もう希望のための場所しか残されていないからだ	 	 	  
 
ここでも基調になるのは、詩作品の中に苦しみと不毛さを植え付けている語彙
の数々である。その語は、 「死ぬ」« meurent »、「寒さ」 « froid »、「空腹」 « faim »、
「苦しみ」 « douleur »、「憎しみ」 « haine »、「惨めさの砂漠」 « désert de la misère » 
などである。絶望的な状況が相変わらず支配的であるが、冒頭の引用において 3
行目の二重否定や、「渇き」や「恥」に潜んでいた「希望への欲望」は、ここで
「希望」« espoir » として語られる。この絶望的な状況から、いかにして「希望」







































	 	  
	 	 Quand le couvre-feu du mépris abaisse toutes les paupières	 	 	 	 	  32 
	 	 Nous avons respiré longtemps	 	 	 	  
	 	 Les chants conservés dans la gorge 
	 	 Dans la marée basse ou montante de la nuit	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       35 
	 	 Quand l’angoisse était à mer pleine	 	 	  
	 	 Le silence étale à pleins bords 
	 	 Entre les fentes de l’oubli 
	 	 Nous n’étions pas les seuls esclaves à la chaîne 
 
	 	 軽蔑の消灯の合図がすべての瞼を下す時に 
	 	 私たちは長く吸い込んでしまっていた	  
	 	 喉の中にしまわれていた歌を 
	 	 夜の引きまた満ちてくる潮の中で 
	 	 不安が海いっぱいに満ちるとき	 	 	  
	 	 今や沈黙がいっぱいに広がっている 
	 	 忘却の裂け目の間に 
	 	 私たちは鎖につながれた唯一の奴隷ではなかったのだ 
 
ここでも語彙から確認してゆこう。 「軽蔑」« mépris », 「不安」« angoisse », 「忘
却」« oubli »,「奴隷」 « esclaves »などのネガティヴな語彙が使われている。海
に関する語彙 「潮」« marée », 「海」« mer »,「海岸」« bords »が多く用いられ































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  






過去形の導入などから読み取ってゆく議論は、ランボーの詩篇「子供のころ」 « Enfance »の注
釈（中地義和、「子供のころ」、『ランボー全集』、平井啓之 ほか 訳 青土社, 2006, pp. 1071-1072.）
を参考とした。 































	 	 Trop tard la peur casse les membres	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       40 
	 	 Le vent entasse nos soucis 
	   146	  
	 	 Trop tard il faut toujours descendre 
	 	 Marche à marche dans l’infini 
 
	 	 L’ouate du cauchemar bouche toutes les portes 
	 	 Et pèse plus lourd sur les toits	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     45 
	 	 Dans les rues de la ville morte 
	 	 Comme la crasse entre les doigts	  
	 	 Le son des pas comptés dans le labyrinthe des tombes 
 
	 	 Ces maisons sans orgueil tombeaux pétrifiés 
	 	 Diffusent le venin des songes	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      50 
	 	 Et l’homme revenu pourchassé vers l’écueil 
	 	 Sur les rives du fleuve immonde 
	 	 Epaules de nuit dans la vase 
	 	 Ravins de la lune de sel 
	 	 Le cœur brûle son gaz	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    55 
	 	 L’esprit s’écrase 
	 	 Un parapet de chair se dresse au cul-de-sac	  
 
	 	 遅すぎる	 恐怖が手足を折る 
	 	 風は私たちの心配を積み重ねる 
	 	 遅すぎる	 降りてゆかなければならない 
	 	 一段一段と無限の中に 
	 	  
	 	 悪夢の綿はすべてのドアをふさぐ 
	 	 そしてより重たく屋根の上にのしかかる 
	 	 死の街の通りの中で 
	 	 指の垢のように 
	 	 墓地の迷路の中の数えられた足音 
 
	 	 化石となった数々の墓	 誇りを持たない数々の家が 
	 	 夢の毒を広げてゆく 
	   147	  
	 	 そして男	 岩礁の方へ追いやられ 
	 	 花瓶の中の夜の肩であり 
	 	 塩の月の窪地である 
	 	 ひどく汚い川岸に帰ってきた男 
	 	 心はガスを燃やし 
	 	 精神は押しつぶされる 
	 	 肉の胸土が袋小路で立ちはだかる 
 
ここでは、「恐れ」 « peur », 「悪夢」« cauchemar », 「重さ」« lourd », 「死」« morte »,




	 また引用部分の冒頭には、「もう遅すぎる」« trop tard »の反復があり、40 行目



















































	   149	  
が絶望の中へ埋没してゆこうとするときに、新たな転回が起こる。 
 
	 	 Et puis la femme fraîche et pesante au corps nu	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       58 
	 	 Qui passe son temps à sourire 
	 	 Dans la trame à rebours des gestes retenus	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       	 60 
	 	 Le narcotique des saisons 
	 	 Le parfum de la pourriture 
 
	 	 Sous le rais de la porte entre les rideaux noirs 
	 	 Dans la panoplie du remords 
	 	 La lèvre boursouflée du matin qui s’éveille	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       65 
 
	 	 Dans la poitrine secouée d’un dur recul 
	 	 Le dégoût de ne plus rien faire	   
 
	 	 Miracle du sommeil 
	 	 Les mains liées dans les ornières 





















ここで詩句はもはや文を構成せず、「女」 « femme »,「麻酔薬」 « narcotique », 「香
水」« parfum »,「唇」 « lèvre »,「嫌気」 « dégoût », 「奇跡」« miracle », 「手」« mains », 
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体の「腐敗」臭である。だがこの「腐敗」臭を感じることは、まだ完全に「腐
敗」に至ってはいないことを示している。麻痺状態と覚醒状態、「腐敗」と嗅覚
という対立の観点が得られたところで、60 行目の « la trame à rebours des gestes 
retenus »「慎み深い所作とは反対の陰謀」という詩句を見返せば、ここにも感覚
の芽生えが見出せる。「陰謀」だけでなく「横糸」という 意味で« trame »「トラ
ム」という語を捉え直せば、それは織物を織ってゆくときに横に通してゆく糸
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絶望と、朝日という希望の合間の状態を浮かび上がらせるのである。 
	 66 行目から 67 行目について、67 行目の詩句「もはや何もしないことに対す
る嫌気」の中には、「嫌気」 « dégoût »という単語 の「否定」を表わす接頭辞 « dé- »
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21 Cf. Pierre Reverdy, « Circonstances de la poésie », op.cit., p. 118. OC2, p. 1236. 



























Le mouvement poétique est donc cette tentative téméraire de transformer les 
choses du monde extérieur, qui telles qu’elles sont nous demeureraient étrangères, 
en choses plus complètement assimilables et que nous puissions, le plus 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Cf. Pierre Reverdy, « Circonstances de la poésie », op. cit., p. 113. OC2, p. 1232. 第二章第二節【2-5. 
並存】にて引用。 
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intimement possible, intégrer. Dans ce mouvement, nous nous lions davantage aux 





























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Pierre Reverdy, « La fonction poétique », op. cit., p. 126. OC2, p. 1277. 

















の表現はむなしい大言壮語でしかあり得ない。（« Mais il faut d’abord, bien entendu, 
qu’il y ait drame ou tragédie intérieurs. Si l’événement, pour grandiose qu’il soit, n’a 
pas sur son être profond de résonance suffisante (…), l’expression ne sera jamais 










	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	   Pierre Reverdy, « La guerre a-t-elle eu une influence sur votre œuvre ? » : la réponse à l’enquête parue 
dans Les Étoiles n°12, op. cit., p. 206. OC2, p. 1222.	  
























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	 « Alors que les Poèmes en prose de 1915, La Lucarne ovale de 1916, Les Ardoises du toit de 1918 
sont pratiquement muets sur la première guerre mondiale, Le Chant des morts paraît profondément 
marqué par le désastre collectif récent autant que par la débâcle intime pressentie, les images notamment 
en témoignent. »「1915 年の『散文詩集』、1916 年の『楕円形の天窓』、1918 年の『屋根のスレー
ト』が第一次世界大戦についてほとんど表わされないのに対して、『死者たちの歌』は近頃の集
団的災厄と予感された個人的な解氷の痕跡を深くとどめて刊行される。とりわけイマージュの
数々がそのことを示している。」L. Cantaloube-Ferrieu, « Le Chant des morts », in Le Centenaire de 
Pierre Reverdy (1889-1960) : actes du colloque d'Angers, Angers, Presses de l'Université d'Angers, 1990, 






























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 ユベールは、詩篇「彼は頭を金でいっぱいにして…」の当該部分の詩句について次のように
解釈する。 « Ce que ces vers nous enseignent, c’est qu’il a fallu attendre la fin de la période sombre pour 
que les chants en attendre échappent à la constriction qui les retenait dans la gorge du poète alors qu’ils 
étaient déjà implicitement portés par son souffle. » 「これらの詩句が私たちに教えること、それは歌
がすでに詩人の呼吸によって暗黙裏にも保たれてはいたのだが、彼の喉の中で狭窄部にしまわ
れている待機状態にある歌が現れるためには暗い時代の終わりを待たなければならなかったと
いうことである。」Étienne-Alain Hubert, Circonstances de la poésie : Reverdy, Apollinaire, surréalisme, 
Paris, Klincksieck, 2000, p. 237.本論文において、さらに後を読み進めることで、歌を感じること
と「暗い時代」を待たなければならないこと、この喜びでもあり失望でもある二つの感情の間
を突き詰めてゆく。 
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63 行目から 65 行目には「黒いカーテン」と「朝」というモチーフの間には、
夜の闇の中の絶望にとどまろうとするのでもなく、朝日という希望を迎え入れ
ようとするのでもない、夜と朝の間に均衡を得て中間領域が維持され強化され

























	 	 Si le réel nous échappe, aussitôt que nous nous mettons à y penser comme si nous 
	 	 le posions devant nous aussi qu’un objet sur la table, ce n’est pas tant parce  
    que notre imagination nous tiraille toujours vers l’irréel, mais parce que nous  
    sommes le réel, nous baignons dans le réel, nous en sommes partie comme un  
	   161	  
    globule de sang dans la masse et ne pouvons nous en dégager. Nous sommes un  
    atome constituant du réel et ne pouvons pas nous en distraire pour le juger, le  
    jauger, ni même seulement le définir et nous en faire une très nette idée.  
 
	 	 あたかも私たちの目の前に置かれたテーブルの上のオブジェのように実在 
	 	 について考えようとするならすぐに、実在は私たちから逃れてゆく。そ 
	 	 れは私たちの想像力が常に非現実へと強く引き寄せられるからなのではな 
	 	 く、私たち自身が実在だからなのである。私たちは実在の中に身を浸し、 
	 	 私たちは大量の血の中の血球のように実在の一部となり、私たちはそこか 
	 	 ら身を引き出すことはできないのである。私たちは実在を構成する原子な 
	 	 のである。そして実在を判断や測定のためのみならず、単に定義するため 
	 	 にも、私たちは自分たちを実在から分離することはできないのであり実在 


















	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Pierre Reverdy, En Vrac, Notes, suivi de Un morceau de pain noir, op. cit., p. 84. OC2, p. 8
79. 
















現するのである（« Nous n’exprimons pas les événements, mais tel ou tel événement si 








	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Pierre Reverdy, « Notes, 1942-1944 », in Reverdy Aujourd’hui, Actes du colloque des 22, 23, 24 juin 
1989, Paris, Presse de l’École normale supérieure, 1991, p. 161. 
29	   « Son œuvre faite est finalement à côté de lui-même comme son double, tout au moins comme une 
partie, la plus importante, la plus révélatrice de lui-même et par laquelle, en effet, quand les choses 
méritaient de bien tourner, il persiste encore dans le monde, alors que ce qu’on se plaisait à croire de lui 




世界にずっと残り続けるのである。」Pierre Reverdy, « Cette émotion appelée poésie », op. cit., p. 106. 
OC2, p. 1292. 






































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 坂部恵は、 « entreté-rencontre »と「〈あわい〉」をフランス語に訳した。坂部恵、「生と死の〈あ
わい〉」、『坂部恵集３』、岩波書店、2007, p. 308.  



























	 	 La faculté de saisir, en des objets absolument indépendants l’un de l’autre, séparés  
	 	 de nature et que, dans le sensibilité, rien ne semblait devoir jamais rapprocher, des  
	 	 éléments assez justement concordants dans l’esprit pour qu’un troisième terme soit  
	 	 créé qui constitue cette nouvelle réalité intellectuelle propre à satisfaire en même  
	 	 temps la sensibilité, qui, seul, n’eût même pas été capable de la discerner – eh bien,  
	 	 cette faculté primitive, c’est elle qu’il faut éclairer pour dégager ce qu’on entend  
	 	 par poésie, fonction ou sentiment poétique.  
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 把持する能力が問題なのだ。それぞれ絶対的に独立し本質的に切り離され、	  
	 	 感性的にはいかなるものも接近させるべきではないような諸対象のうちに、	  
	 	 精神において的確に対応する諸要素を把持する能力のことである。そこで	  
	 	 は三つ目の項が作られ新しい知的現実を構成し、同時にその知的現実は感	  
	 	 性も満足させることができるのだが、感性にたよるだけではそうした現実	  
	 	 は識別できなかったはずではないか。−−この原始的な能力、ポエジーや詩	  
	 	 的機能や感情を通じて理解されることを引き出すために、明らかにするべ	  






















	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	   Pierre Reverdy, « La fonction poétique », op. cit., p. 124. OC2, p. 1274. 
	  














(…) cet esprit de discipline se rencontre avec un désir violent d’indépendance, ce 
















	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	   Pierre Reverdy, « L’Esthétique et l’esprit », op. cit., p. 178. OC1, p. 571. 




















	 	 Mais ce qui fait qu’elle (= image) garde le contact avec l’humain et cette faculté de  
	 	 durer en gardant sa valeur émotive sur le plan réel et de s’y incorporer toute en vie,  
	 	 c’est la justesse des rapports qui la soutiennent. Ces rapports, l’acuité des sens les  
	 	 devine, l’esprit, dans un mouvement sans mesure, de tous les instants et plus bref  








	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	   Pierre Reverdy, En Vrac, notes suivi de Un morceau de pain noir, op. cit., p. 13. OC2, p. 820.重要な
断章であるため、第一章ですでに引用したが繰り返しここで用い、具体的な例とともに検証を
行うことにする。 

























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 1956 年の手記『乱雑に』では、次のような断章がある。 « Il ne s’agit donc pas de quitter le plan du 
réel, ce qui équivaudrait à aboutir au néant, mais de le rejoindre, après un saut dans le hauteur, comme les 
gouttes d’eau jaillies, au choc, de la rivière, s’y incorporent à nouveau, après avoir jeté les feux de 
diamant dont les a parées la lumière. (…) si elle porte en elle les conditions requises par la vie, elle 





幻惑するほどではないが、依然として特別な場所を再び得て、そこに帰るのである 。」Ibid., p. 13. 
OC2, p. 820.  












































第二章	 「崇高な変貌」  
 
 























































                                                
1 Pierre Reverdy, « Pointe », dans Les Ardoises du toit, Courbevoie, Théâtre typographique, 2006. OC1, 
p. 1174. 
2 Pierre Reverdy, « Pointe », dans Écumes de la mer, Paris, Editions de la Nouvelle Revue Française, 
1925, p. 9. OC1, p. 183. 
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 先端 
 
	 	  森   
                  はじっこに 
    誰かが隠れているのだろうか 
    人は近づくことができるかもしれない 
    帳を下ろしながら 
                       夜があの誰かを遠ざける	 	  
    両腕は広げられたままだ	  
    暗闇の中	 視線 
                         狂おしい 
    じっと見つめる 
           より遠くに行くために 
 74 
     それが目に見えるすべてのもの 
           信じられるすべてのもの 
     しかし行ってしまうもの 
                            そこか 
     よそのどこに行くのか知ることもなく 
     敵の隠れている 
                      森のすぐ近くに来て 
 
 
  修正後	 1925 年  
 
    Pointe 
 
	 	 Au coin du bois	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 1 
	 	 Quelqu’un se cache 
	 	 On pourrait approcher sans bruit 
	 	 Vers le vide ou vers l’ennemi 
	 	 En tombant la nuit s’est fendue	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5 
    Deux bras sont restés étendus 
    Dans l’ombre un regard fixe 
               Un éclair éperdu 
    Pour aller plus loin vers la croix 
	 	 Tout ce qu’on voit                                                10 
	 	 Tout ce qu’on croit 
	 	 C’est ce qui part	 	 	  
	 	 Là ou ailleurs sans qu’on le sache 
	 	 Avec la peur d’aller trop près du ravin noir où tout  






    先端 
 
	 	 森のはじっこで 
    誰かが隠れる 
    音もなく近づくことができるかもしれない 
    空虚あるいは敵に 
    帳を下ろしながら夜は割けた 
    両腕は広げられたままだ 
    暗闇の中に視線は見つめる 
                 狂おしい閃光 
    十字架に向かってもっと遠くへ行くために 
    見られたすべてのもの 
    信じられたすべてのもの 
    立ち去ってしまうのはそれだ 
    ここかよそか	 それを知ることもなく 
    すべてが消え去る 
	 	 黒い渓谷のすぐそこに赴くことを恐れながら 
	 	  
修正前の詩において 1 行目と 2 行目の間にある空白は、修正後の詩においては
埋められている。修正前で 8 行目から 10 行目にある空白には、修正後には 「閃




正後の詩の 6 行目まで）。また 9 行目から 13 行目までも 8、4、4、4、8 音と規
則的な音綴を踏んでいる。だがルヴェルディは、規則的なリズムによる安定性
を取り入れ、より伝統的な詩の基盤の上に詩作品を構成しようとしているので
はない。すべての詩句が規則的な音綴を踏んでいるのではなく、7 行目 8 行目お


































                                                
3 ルヴェルディが 1922-24 年頃に行った修正作業について、ミッシェル・コローは次のように要
約している。 « Ces collections visent à rendre plus explicites des énoncés jugés désormais trop 
elliptiques, à rétablir entre eux des liens syntaxiques, à renforcer la cohérence narrative ou descriptive, et 
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 修正前の詩において、空白を挟んで 8 行目から 10 行目の詩句「暗闇の中 視
線」「狂おしい」「じっと見つめる」といった諸要素の関係から、何かが現れよ
                                                




 Michel Collot, « Pierre Reverdy », in Le Dictionnaire de poésie, de Baudelaire à nos jours, sous la 
direction Michel Jarrety, Paris, P.U.F, 2001, p. 675.  
4 Michel Collot, « La syntaxe du visible : Reverdy et l’esthétique cubiste », in Reverdy aujourd’hui, Paris, 




























  1918 年版 
  Sur la lune	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 月の上に 
                      Un mot	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ひとつの語 
  La lettre qui tient tout le haut	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  とても高くにある文字 
            Serait-ce l’œil                                  それは目ではないか 
Pierre Reverdy, « Cadran », dans Les Ardoises du toit, op. cit. OC2, p. 1156. 
  1925 年版 
	 Sur la lune s’inscrit un mot	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  月の上に刻まれたひとつの語 
  La lettre la plus grande en haut	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 高みに最も大きな文字 
  Elle est humide comme un œil                    それは目のように滲んでいる 




























                                                
6 イザベル・ショルは、「白は光である	 だが同時に盲目の原因かあるいは空虚である（« Le blanc 
est la lumière mais aussi la cause de l’aveuglement ou le vide ; », Isabelle Chol, Pierre Reverdy : poésie 
plastique, Genève, Droz, 2006, p. 159.）。」と評し、ルヴェルディの「イマージュ」が「光」から「盲
目の原因」となるか、あるいは「空虚」に反転しうるものであることを指摘した。この指摘に
対して、本論文は「空虚」からさらに強い「光」へ反転しようとする試みを修正作業の後の詩
































変容させてしまう：修正前 1919 年、« Jusqu’au rocher qui casse la lumière/Près du couchant »「光を
砕く岩山にまで／夕日の近くの」（Pierre Reverdy, « Bel occident », dans La Guitare endormie, Paris, 
imprimerie Littéraire, 1919. OC に掲載なし）、修正後 1925 年、« Jusqu’au rocher sanglant où périt la 
lumière/Dans les abattoirs du couchant »「光が消え去る血なまぐさい岩山にまで／西方の、夕日の



























	 	   Des chemins détournés des villes basses, d’où viennent des bruits 
	 	 sourds, passent les taillis sombres contournant les remparts. 
  	 	 Les pierres bleues couvertes de sueur luisent entre la pâte épaisse  
	 	 de la terre au courant de la peur. 
  	 	 Tous les doigts, toutes les feuilles d’arbres, toutes les paupières 
	 	 remuent. 
	 	 	 Les prunelles à travers les rayons du ciel sont à l’affût. 
      Les ailes passent. 
      Il y a aussi des cortèges minces qui passent et vibrent sous l’humidité,  
    entre la voûte et les plaques glissantes du soir d’été. 
      Les étoiles remuées au fond de la corbeille 
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      Les vers luisants piqués aux feuilles de la treille 
      Tous les yeux attachés au fil qui coud la nuit 
      La route décidée à travers tous les plis 
      Et la voix qui va sans qu’on la craigne 
      Des passes du veilleur 





	 	 	 何本もの道が、にぶい音が響く低地の街を避けて、城壁の周囲を囲む 
	 	 暗い雑木林を通っている。 
	 	 	 汗で覆われた青い石は、恐れの流れている大地の厚い粘土の中で光って 
	 	 いる。 
	 	 	 すべての指、すべての木の葉々、すべてのまぶたがうごめいている。 
	 	 	 空の光を通じて瞳は虎視眈々とうかがっている 。 
	 	 	 翼が通り過ぎてゆく。 
	 	 	 夏の夕暮れの天空と滑りゆく斑の間に、湿り気の下にほんのりと現れて 
	 	 震えているいくつもの細い列が同じようにある。 
	 	 	 カゴの底の揺り動かされた星々 
	 	 	 ぶどう棚の葉々（紙片）に留められたいくつもの光る虫（詩句） 
	 	 	 夜の中で縫い進む糸に結びつけられたすべての目 
	 	 	 すべての折り目を通って決定された道筋 
	 	 	 そして恐れることなく発される声 
	 	 	 平原に光る露の滴にぬれて 




前半 1 行目から 10 行目「夏の夕暮れ天空…」までは、主語や目的語に相当する
                                                
8 Pierre Reverdy, « Dehors », in Chroniques 1 : Le Roseau d’or, œuvres et chroniques, Paris, Plon, 1925, 

















































く二重の意味を持つ « vers luisants »「輝く詩句」として、「葉々」としてではな









                                                
ぶた」などの人間の身体の一部を指す単語も、所有形容詞などが用いられることなく、定冠詞
が用いられている（ « Tous les doigts », « toutes les paupières, Les prunelles »）。アンドリュ・ロズ
ウェルは、これらの感情の持ち主、「指」などの持ち主、この風景を見つめる者を、紙面上に登
場しない非人称の人物「私／旅者」として設定することで、風景を補足的に解釈してゆく（« Les 
bizarres « pierres bleues couvertes de sueur » sont la projection physique d’une terreur ressentie par le 
« je/voyageur », »「奇妙なこと「汗で覆われた青い石」は、「私／旅者」によって感じられた恐怖
の生理的な投影である。」 Andrew Rothwell, « La deuxième manière de Reverdy et le « cœur » du 














Son rôle (=du poète) est d’extraire de toutes choses, de tout spectacle, de tout 
accident dans le domaine physique ou moral, la substance qu’il transportera ensuite 



















                                                
10 Pierre Reverdy, Le Gant de crin, op. cit., pp. 43-44. OC2, p. 560. 
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11  « Le sublime est une certaine force de discours, propre à eslever et à ravir l’Ame, et qui provient ou de 
la grandeur de la pensée et de la noblesse du sentiment, ou de la magnificence des paroles, ou du tour 
harmonieux, vif et animé de l’expression ; »「崇高は、いわば魂を高め魅了するにふさわしい演説の
力である。その力は思考の偉大さと感情の気高さ、語りの壮麗さと調和の取れた言い回しに由
来するのである。」Nicolas Boileau, « Réflexions critiques », dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1979, pp. 562-563. 『崇高について』では次のように述べられている。
「長所も欠点もたいていは同じところから生じるものである。表現の美しさ、崇高さ、さらに
また甘美さまでもが書きものを成功させるが、これらの成功の要素そのものが、逆の結果を引
き起こす原因の土台ともなるのだ。」（Nicolas Boileau, « Traité du sublime, ou du merveilleux dans le 
discours, traduit du grec de Longin. », ibid., p. 347. 翻訳：『崇高について』、小田実訳、河合文化教




とを指摘する。Cf. Jean-Fran ̦cois Lyotard, L'inhumain : causeries sur le temps, Paris, Galilée, 1988, p. 
107.  




れの力の矮小性を実感させる。」Alain Corbin, L’homme dans le paysage, Paris, Textuel, 2001, p.










ものであるのか。「実体」は、ギリシャ語の二つの語« ousia » 「本質」
と  « hupokeimenon »「基体」の意味を含んでいる  。ラテン語において「実
















                                                
14 「心は対象にたんに引き付けられるだけではなく、交互に繰り返し突き放されるものである
から、崇高なものに対する適意は、積極的な快と言うよりは、むしろ賛嘆もしくは尊敬を含ん
でおり、言いかえれば消極的な快と呼ばれるに価する。」Emmanuel Kant, « Critique de la faculté de 
juger », dans Œuvres philosophiques t.Ⅱ, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1985, p. 1010. 
翻訳：イマヌエ・カント、『判断力批判	 上巻』、宇都宮芳明訳注、以文社、1994, p. 182.  
15 Dictionnaire culturel en langue française, Paris, Le Robert, 2005. 




















                                                
17 詩人の詩的実践の基本原則は、世界との出会いの中で生じてきた「実在」の性質を帯びるも
のに、詩の言葉あるいはイマージュをもって迫り、捉えようとすることである。この基本原則
は、「リリスム」を論じる際にも示されている。« Le lyrisme, c’est l’étincelle jaillie au choc d’une 
sensibilité solide au contact de la réalité. »「リリスムは強靭な感性と現実が接触した衝撃で迸り出る
輝きなのである」（Le Gant de crin, Paris, Plon, 1927, p. 39. OC2, p. 558.）ここで詩人は、彼自身の
「感覚」と「現実」の世界との出会いから噴出する「リリスム」を、捉えようとするのである。
また次のようにも述べる。« Or, ce qu’il faut faire, qui est très simple mais extrêmement difficile, c’est 
fixer le lyrisme de la réalité. »「とてもシンプルであるが、極めて難しい、成さねばならぬこと、





ものが混じり合った状態でもある。ミッシェル・コローは次のように述べている。« Il (=lyrisme) 
nous impose (…), de remettre en cause le dualisme qui sépare le sujet et l’objet, le langage et le réel. Il 
naît à la rencontre du moi, du monde et des mots, de leur interaction et de leur transformation 
réciproque : ».「リリスムは、（…）主体と客体、言語と実在を切り離す二元論の考え方を問いに
付すことを私たちに迫るのである。リリスムは私、世界、語の出会いにおいて、それらの相互
作用と相互的な変貌から生じるのである。」Michel Collot, « Cette émotion appelée poésie », p. 8.  








がこの実体である（« Le poète doit chercher, partout et en lui-même, la vraie substance 

















En négligeant ce qui n’est qu’apparent et fortuit, superficiel et accidentel ; en ne 
                                                
18 Pierre Reverdy, Le Gant de crin, op. cit., p. 17. OC2, p. 549. 
19 現代において「実体」について次のような見解がある。« La substance ne serait qu’une fiction 
logique, (…) une projection de notre besoin de stabilité sur le cours fluctuant du monde. »「実体は論理
学的な虚構でしかないだろうし、（…）世界の変動する流れの固定化という私たちの願望の投影






choisissant que ce qui est constant et permanent et la vraie substance des choses, 
l’art d’aujourd’hui prétend ne s’alimenter que de réel, et atteindre à cette réalité qui 



















（« La poésie n’est pas un simple jeu de l’esprit. (…) Ce qui l’inquiète, c’est son âme et 








                                                
20 Ibid., p. 47. OC2, p. 561. 




































































                                                































                                                
Pierre Reverdy (1889-1960) : actes du colloque d'Angers, Angers, Presses de l'Université d'Anges, 1990, 






































第二節	 消失  
 
	  

















た活動の疑いようもない必然的結果なのである。（« En art, pas plus d’ailleurs que 
dans la nature, la forme ne saurait être un but. On ne part pas à la recherche d’une forme 
préconçue, on la trouve, on y aboutit par surprise. C’est une conséquence, un résultat 
certainement nécessaire d’une activité uniquement déployée pour aboutir à l’être. »）24。」
と言うように、「詩的堅固さ」という形態は、詩作以前にあらかじめ設定されて
目指された、詩が辿り着く目的地点なのではなく、詩の結果として現れてきた
                                                
24 Pierre Reverdy, « Circonstance de la poésie » dans Au soleil du plafond, La Liberté des mers, Sable 
mouvant, suivi de Cette Émotion appelée poésie, écrits sur poésie, Paris, NRF, coll. « Poésie Gallimard », 






	 そのために 1929 年の詩集『風の泉』および同年『ガラスの水たまり』に掲載
された詩作品の中で、とりわけ修正作業の結果を踏まえた 1925 年以降のルヴェ
ルディの詩作品を扱ってゆく。1920 年代を代表するこの二つの詩集は、以前に
出版された 1918 年の『屋根のスレート』や 1919 年の『眠れるギター』などと
異なって、いわゆる書き下ろしの詩集ではない。20 年代を代表する詩集『風の
泉』は、1916 年から 1928 年の間に、様々な雑誌に掲載された詩をまとめたもの

















し分析してゆくことにする。次に扱う 1928 年の雑誌『クロニック』第 6 号に掲










	 	 	 Il y a des éclairs sans cigales à l’horizon, il y a des déchirures sans une 
	 	 goutte de sang à la tempête, mais il y a surtout, dans ce désert et la 
	 	 raison sans oasis, les fenêtres sans abri, les lumières sans écran, les 
	 	 abat-jour sans rayons obliques de la guillotine qui exécute les plus 
	 	 criminels souvenirs de mon temps de forçat. 
  	 	 Où avez-vous dérobé cette photographie sans rayures de ma misérable 
	 	 personnalité morale et de mon corps aux contours si bourgeois ? Par 
	 	 toutes les épines qui sillonnent les routes du cœur et de la pensée, 
	 	 chemins coupés de meurtrissures, de rives d’eau, de colliers de larmes et 
	 	 de signes, tracés par la haine et le ressentiment des bêtes, je ne me 
	 	 reconnais pas dans ces pages au miroir méfiant de la source. Dans cette 
    flaque d’eau où tremble le péril, où le temps s’accumule goutte à goutte, 
    défiant les menaces du ciel, je suis un témoignage fendu de la tête aux 
    pieds, une indication précise mais fugitive de ce qu’a voulu dire la 




	 	 	 地平線では蝉なくして稲妻が走る、暴風雨の中では血の滴なくして 
	 	 裂け目がある。しかしとりわけ、オアシスなきこの砂漠と理性の内 
	 	 において、隠れ場のなき数々の窓、スクリーンのない光、私の徒刑囚時代 
	 	 の最も罪深い記憶を処刑するギロチンという斜光のなき明り窓がある。 
	 	 	 あなたはどこでこの写真をくすねたのか	 私の惨めな精神状態と極めて 
	 	 俗な外見を示す擦り傷のないこの写真を？苦痛で断ち切られ、水辺 
	 	 で、涙の首飾りで、前兆で断ち切られた道、獣たちの憎しみと遺恨で示 
	 	 された心と思考の街道。この街道に筋をつけたすべての刺によって、これ 
	 	 らのページの泉という疑い深い鏡の中に私は自分の姿を認められずにいる。 
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 災厄が小刻みに揺れている水たまりの中で時間が一滴ずつたまる水たまり 
	 	 の中で、天の脅威に挑む私は、頭から足まで割けてしまった証言であり、 
	 	 そして現在から表現の始まりにまで遡ることで、創造が言わんとしたこと 





半部では、「〜がある」 « Il y a- »という構文の反復ともに 「〜のない」« sans »













                                                
25 Pierre Reverdy, « Étoile filante », in Chroniques 6 : Le Roseau d’or, œuvres et chroniques, Paris, Plon, 
1928, pp. 172-173. 引用の詩は初出による。参考：Flaques de verre, Paris, Flammarion, 1972, p. 131. 
OC2, p. 534. 
26 アンドリュ・ロズウェルは、雑誌『クロニック』に掲載された詩作品の一群を次のように説
明している。« Avec « Étoile filante », « Les blancs déserts de l’immortalité de l’âme » et cinq autres 
textes repris dans Flaques de verre (qui exhibent tous la même abondance allégorique si caractéristique 
de la production reverdienne à cette époque), ce poème (« La tête pleine de beauté ») parut dans un 
volume publié (comme Le Gant de crin, en 1927) par très chrétiennes éditions du Réseau d’or, à côté 
d’œuvre de Jaques Maritain et d’autres écrivains catholiques (voir E.-A. Hubert, Bibliographie des écrits 




年の『毛皮の手袋』のように）のなかに収められた。」Andrew Rothwell, « La deuxième manière de 



























する意思の中に、新たな詩的「創造」 « création »が始動しようとしている。こ
                                                
27 ロズウェルは、詩篇「流れ星」について次のように注釈している。 « En parcourant craintivement 
« les routes du cœur et de la pensée » qui traversent ce paysage, à la recherche de son destin et d’une 
place rassurante dans le monde, il n’en reçoit que blessures ; »「自分の運命とこの世界の中に安心でき
る場所を探して、この風景を横切る「心と思考の数々の道」をおそるおそる駆け巡っても、詩











る実践が行われている。だがこの詩作品の冒頭において「〜がある」 « il y a … »













のであろう（« Le poète est un plongeur qui va chercher dans les plus intimes 
profondeurs de sa consciences les matériaux sublimes qui viendront se cristalliser quand 








                                                























力、不幸の重さで潰されてうめく世界（« le monde gémissant écrasé sous le poids 







                                                
29 Pierre Reverdy, « Les graines de la liberté », in Chroniques 6 : Le Roseau d’or, œuvres et chroniques, 









































ーブル』第 17 号掲載の詩篇「いつも愛を」を読んでみよう。 
 
2-3.	 空の器  
2-3-1. 
	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Toujours l’amour 
 
	 	 Sous les lueurs des plantes rares	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 
    les joues roses des cerisiers 
    les diamants de la distance 
    Et les perles dont elle se pare 
    Sous les lustres des flaques tièdes                                 	 	  5 
	 	 A travers la campagne hachée 
	 	 A travers les sommeils tranchés 
	 	 A travers l’eau et les ornières 
	 	 les pelouses des cimetières 
	 	 A travers toi                                                     10 
	 	 Au bout du monde 
	 	 Le monde couru pas à pas 
	 	 Ton amour sous la roue du soir 
	 	 A peine la force de ce geste de désespoir 
	 	 A peine l’eau ridée sur le cours de ton sein                          	 	 15 
	 	 Contre le parapet fragile du destin 
	 	 J’aime ces flocons blancs de la pensée perdue 
	 	 dans le vent de l’hiver et le printemps mordu 
	 	 Mon esprit délivré de ces chaines anciennes 
 104 
	 	 Et que la rouille a dénouées                                       	 20 
	 	 Pour me serrer plus fort aujourd’hui dans les tiennes 
	 	  
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 いつも愛を 
 
	 	 めずらしい植物たちの微光の中で 
	 	 桜たちのばら色の頬 
	 	 隔たりのダイヤモンド 
	 	 またそれが身を飾る真珠の数々 
	 	 生暖かい水たまりの輝きの中で 
    線条をつけられた田園を横切り 
	 	 断ち切られた眠りを横切り 
	 	 水や轍を横切り 
	 	 墓地の芝生 
	 	 君を横切り 
	 	 世界の果てまで 
	 	 一歩一歩追い求めた世界 
	 	 夕暮れの車輪のもとにある君の愛 
	 	 絶望のその身ぶりにほとんど力なく 
	 	 君の胸の流れにほとんどさざ波もなく 
	 	 この運命の脆い手摺によりかかって 
	 	 私は失われた思いのこれらの白い房を愛する 
	 	 冬の風と蝕まれた春の中に 
	 	 わたしの精神は古い鎖から解き放たれたから 
	 	 錆が断ち切った古い鎖 
	 	 今日君の鎖にさらに強く縛られるために30 
 
詩篇「いつも愛を」は、規則的な音綴で構成された詩作品である（1 行目から
13 行目は 8 音綴、15 行目から 18 行目は 12 音綴など）。音綴ばかりではなく、
                                                
30 Pierre Reverdy, « Toujours l’amour », in Les Cahiers libres, n° 17, Toulouse-Paris, 1927, p. 290. OC2, 
p. 175. 
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不規則的であるが脚韻を踏んでいる（6 行目と 9 行目の平韻あるいは 15 行目と
18 行目の平韻）。さらに反復法（6 行目から 8 行目の « À travers… »14 行目から






















                                                
31 1927 年の雑誌『カイエ・リーブル』掲載の詩篇「さらに愛を」 « Encore l’amour »や 1928 年雑
誌『クロニック』（Chroniques 6 : Le Roseau d’or, œuvres et chroniques, Paris, Plon, 1928,）掲載の詩



































                                                
からも女性であることが予想される。あるいはこの「君」は、1937 年『私の航海日誌』にて明
かされる「父」であるとも解釈できる。Pierre Reverdy, Le Livre de mon bord, notes 1930-1937, Paris, 


















































                                                
35	 	 （…） 
	 	 La piste est au ciel 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 Parmi les balles de nuages                         
	 	 Sous les mains plus lestes du vent	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 A travers les éclairs et les groupes des anges	 	 	 	 	  
               	 	 qui jouent dans la forêt 
	 	 et se perd vers un autre monde à l’occident 
	 	 Tout le bruit des sources de cristal 
	 	 et celui des paroles confuses 
	 	 sous le grand arc 
	 	 où l’homme se confond 
             	 	 s’arrête 
	 	 Un battement de cœur 
         	 	 ou de paupière 
                     	 	 dure 
	 	 Et l’heure passe un nouveau pas d’un nouveau nom 
 
	 	 Quand l’or du rêve éveille le dormeur 
	 	 Quand la vie du départ coule au sursaut des veines 
	 	 Quand le sens des regards a manqué tout le jour 
	 	 Si le cœur est trop loin des mots qui se comprennent 
	 	 Comment pour revenir prendre un nouveau détour 
	 	 Parler  









Pierre Reverdy, « Le sang plus clair », in Les Écrits nouveaux, t. IX, n° 12, Paris, Émile-Paul, décembre 
1922, p. 17. より引用。OC2, pp. 85-86. 
	 訳は次のものを参照し、一部改変した。ジャン・ルスロ、ミッシェル・マノル編、『ピエール・
ルヴェルディ』、高橋彦明訳、セリポエティック 2、思潮社、1969、pp. 142-143. 































                                                





































2-4. 「君」  
2-4-1. 
 
La tête pleine de beauté 
 
	 	 Dans l’abîme doré, rouge, glacé, doré, l’abîme où gîte la douleur, les  
	 	 tourbillons roulants entraînent les bouillons de mon sang dans les 
  	 vases, dans les retours de flammes de mon tronc. Il y a des accidents  
	 	 obscurs et compliqués, impossibles à dire. Et il y a pourtant l’esprit de  
	 	 l’ordre, l’esprit régulier, l’esprit commun à tous les désespoirs, qui  
	 	 interroge. O toi, qui traînes sur la vie, entre les buissons fleuris et  
    pleines d’épine de la vie, parmi les feuilles mortes, les reliefs de  
    triomphes, les appels sans secours, les balayures mordorées, la poudre  
    sèche des espoirs, les braises noircies de la gloire, et les coups de révolte,  
    toi, qui ne voudrais plus désormais aboutir nulle part. Toi, source  
    intarissable de sang. Toi, désastre interne de lueurs qu’aucun jet de  
    source, qu’aucun glacier rafraîchissant ne tentera jamais d’éteindre de  
    sa sève. Toi, lumière. Toi, sinuosité de l’amour enseveli qui se dérobe.  
    Toi, parure des ciels cloués sur les poutres de l’infini. Plafond des idées  
    contradictoires. Vertigineuse pesée des forces ennemies. Chemins mêlés  
    dans le fracas des chevelures. Toi, douceur et haine—horizon ébréché,  
    ligne pure de l’indifférence et de l’oubli. Toi, ce matin, tout seul dans  
    l’ordre, le calme et la révolution universelle. Toi, clou de diamant. Toi,  
    pureté, pivot éblouissant du flux et du reflux de ma pensée dans les  






















この詩作品は、反復 « répétition », « l’abîme doré, rouge, glacé, doré, l’abîme… »「金
色で、赤く、凍った、金の深淵、深淵」、頭語反復 « anaphore », « toi,…toi,… »「君














                                                
36 Pierre Reverdy, « La tête pleine de beauté », in Chroniques 6 : Le Roseau d’or, œuvres et chroniques, 

























                                                
37 光と血のテーマは、1925 年以降のルヴェルディ作品を語る上で重要なテーマのひとつである。
詩集『風の泉』（1929）の収められた詩篇「セントラル・ヒーティング」の中に、「太陽と君の
































elle [= l’insistance des répétitions, des anaphores, des énumérations ] suggère le 
caractère insaisissable d’une réalité qu’on ne peut qu’approcher, par excès ou par 
défaut.  
 
	 	 反復、頭語反復、列挙の強調は、過剰と不足によってしかアプローチでき 






                                                
































































































いものなのだ（« Et il n’y a poésie réelle que là où a été comblé ce vide qui ne pouvait 
absolument l’être par aucune autre activité ou matière réelle de la vie. »）39。」という詩
                                                





















                                                
des mers, suivi de Cette émotion appelée poésie et autres essais, Paris, NRF, coll. « Poésie/Gallimard », 






















































































































































poésie véritable doit exprimer le monde réel, mais aussi notre monde intérieur et ce 














                                                
1  Paul Eluard, « La poésie de circonstance », dans Œuvres complètes t. Ⅱ , Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de Pléiade », 1968, p. 936. 
2 Ibid., p. 944. 
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い（« Le poète alliera sa sensibilité, son jugement, son imagination à ce monde réel qu’il 













	 「現実の世界」を乗り越えて、新たな詩世界を創出するという願望は 20 世紀
の詩人の中に脈々と流れ続けていた。1924 年に『コメルス』誌に発表された「現
実僅少論序説」においてアンドレ・ブルトンは、「私たちの世界の凡庸さは、本
質的に私たちの表現力によるのではないか？（ « La médiocrité de notre univers ne 
                                                
3 Ibid., p.936. 
4 ジャック・ゴシュロンはエリュアールの「状況の詩」について次のように評する。« (…) une autre 
réalité qui est faite de lutte et d’espoir, qui permet une espèce de prophétie réaliste, comme une présence 
déjà acquise à l’avenir »「（…）闘いと希望から作られたもうひとつの現実、いわば現実に基づい
た予言を可能にするもうひとつの現実であり、未来においてすでに獲得された現前のようだ」。
Jacques Gaucheron, « Un grand moment de la poésie française », Europe, La Poésie et la résistance, 





















されているのではないか （« Les création poétique sont-elles appelées (…), à déplacer 





	 二つの世界大戦を含む 20 世紀前半の状況において、詩人たちの目の前に「現
実」の世界は欠如のあるもの、そして乗り越えられるべきものとして現れてき
たのである。この「現実」を詩の言葉によって、書き変え、乗り越えてゆこう















                                                
6 André Breton, « Introduction au discours sur le peu de réalité », dans Œuvres complètes t.Ⅱ, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1988, p. 276. 




















イヴ・ボヌフォワ（Yves Bonnefoy 1923-）は次のように記す。 
 
	 	 	 L’EPHEMERE a pour origine le sentiment qu’il existe une approche du  
	 	 réel dont l’œuvre poétique est seulement le moyen. En d’autres mots : il  
	 	 ne faut pas consentir à réduire l’œuvre –acte, dépassement, devenir—à  
	 	 la nature d’un objet, où cet au-delà se dérobe. 
 
	 	 レフェメールは詩のウーヴルだけが実在に接近するための唯一の方法	  
	 	 であるという意識がもとになっている。別言すれば、このウーヴル—行為、 
                                                
8 キベディ-ヴァルガが第二次世界大戦後のフランス現代詩の鍵概念が「現実」であることを主
張したように、「現実」を基軸とするルヴェルディの詩的営みは現代詩の関心を先取りしていた
のである。 « Il semble bien que la meilleure perspective qu’on puisse adopter pour entrer dans la poésie 
française de nos jours soit celle de la connaissance du réel. »「現代フランス詩にかかわるために、取
り得る最良の観点は、実在の知という観点であろう。」A. Kibédi-Varga, « Situation de la poésie 
française d’aujourd’hui (Le poète et réel), in Neophilologus, n°49, J.B. Wolters, Groningen, 1965, p. 12. 
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 のりこえ、生成—を、ひとつのオブジェといった性質のものに還元するこ 
	 	 とに同意してはならないということだ。オブジェにおいてはこの彼方が隠	 	  



























                                                
9 Alain Mascarou, Les Cahiers L’Éphémère 1967-1972 : tracés interrompus, l’Harmattan, 1998, p. 32. 
資料より引用。(Yves Bonnefoy, « Prière d’insérer », in L’Éphémère, n°1, Paris, Maeght Éditeur, 1967.) 
10 Cf. Ibid., p. 101. 























	 同じく「子午線」の中でツェランは述べる。  
 
	 	 Et que seraient les images pour lors ? (…) Exploration topologique ?  
	 	 Certes ! Mais dans la clarté de ce qui demeure à explorer : dans clarté de 
	 	 l’utopie.  
 
                                                
12 Cf. Paul Celan, « Le Méridien », L’Ephémère, n°1, trad. fr. par André du Bouchet, Fondation Maeght, 
1967, pp. 5-6.  
13  « C’est là une contre-parole, la parole qui rompt le « fil », qui, abruptement, ignore « badauds et 
rosses caracolantes de l’histoire », c’est un acte de liberté. C’est un pas. »「それこそが逆らう言葉、「歴
史の中で入れ替わり立ち替わり現れる意地悪者と野次馬たち」を断然と無視する「糸」を断ち
切る言葉であり、それは自由の行為であり、一歩の踏み出しなのである。」Ibid., p. 5. 
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 そして、いったいイマージュとは何なのでしょうか？（…）トポスの探求？ 
	 	 確かに！しかし、探求すべきものとしてとどまったままのものの光の中で：   







にいる （« Nous sommes,(…) sur une interrogation « ouverte à jamais », « ne parvenant 
















                                                
14 Ibid., p. 17. 
15 Ibid., p. 16. 
16 ツェランは、リュシールよりもさらに一歩遠くに足を踏み出しているのが小説『狂ってゆく
レンツ』の中のレンツであると言う。 « « … seulement il lui était désagréable, parfois, de ne pas 






	 	 (…) je sais que je pourrais passer le restant de ma vie à copier une 
    chaise. C’était peut-être là le but de toutes ces copies et c’est pour cela  
    même que je ne peux plus rien dire.  
 
	 	 そして私は残りの生をあるひとつの椅子を模写することで過ごすことがで 
    きるであろうことを知っている。おそらくそこにこれらすべての模写の 
    目的があるのであり、私はもはやこのこと以外に言うことはなにもないの 










壊れ、衰え、崩壊してゆく芸術作品について（« Comment parler (…) d’œuvres d’art 
éphémères et fragiles qui existent par-ci par-là sur les continents, œuvre d’art qui se 
défont, qui s’étiolent, qui se délabrent jour après jour(…) » ）18」と記し、また「かつ
てあれほどまでに私を興奮させ、今日では私がほとんど無関心に眺めるすべて
の芸術作品、わたしの記憶のなかで青ざめて空虚となってゆくすべての芸術作
品（« Et toutes celles (= œuvres d’art) qui, autrefois, m’ont tellement exalté et que je 






                                                
17 Alberto Giacometti, « Notes sur les copies », in L’Éphémère, n°1, Paris, Maeght Éditeur, 1967, p. 108. 






心はもはやレアリテのみである（ « L’écart entre toute œuvre d’art et la réalité 
immédiate de n’importe quoi est devenu trop grand et en fait, il n’y a plus que la réalité 
























                                                
20 Ibid., p. 108. 
21 Ibid. 






	 Le but de L’EPHEMERE, c’est de créer un lieu où ce souci de la vraie fin 
poétique, d’être le seul accepté, pourrait se trouver plus intense. Et ce sera aussi 
d’élucider à plusieurs et les diverses conditions de l’acte de poésie et les notions, 
les mots, que chacun de nous emploie pour les dire. 
 
	 	 	 レフェメールの目的は、ひとつの場を創り、そこで真なる詩的目的へ 
	 	 の関心、ただひとつ受け入れられるべき関心がより強度を増すようにする 
	 	 ことである。そしてそれは何人もの手で詩の行為の条件と概念と、そうし 
	 	 たことを言い表すのに私たちのそれぞれが用いる言葉を明らかにすること 
	 	 にもなるだろう23。 
















                                                
23 Alain Mascarou, Les Cahiers L’Éphémère 1967-1972 : tracés interrompus, op. cit., p. 32. 資料より
































































                                                
24 Pierre Reverdy, « Cette émotion appelée la poésie », dans Au soleil du plafond, La Liberté des mers, 
Sable mouvant, suivi de Cette Émotion appelée poésie, écrits sur poésie, Paris, NRF, coll. « Poésie 
Gallimard », 2003, p. 109. OC2, p. 1294. 
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